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'REALES
. .
PlfJllfltII, DU IlIfDIllt IIUTB
REALES
V~ngo ~ nombrar jefe de Estado Mayor de la. Capi- '
tanfa te1senq~~" Séptifua '.regi6n: al ;General de' bri··
I~ don 'Fedt!Hto-Garcfa Rivera. ' ". 'i "
lDado E:n Sevilla :n veintinuevo de abri\¡ de m.il nove-
tiental vainti.dIloo.
que se Inpduzcan hasta el dlIa len que el TI'ribunal for-
mule su propuesta, y correspondA proveerlas' mediante
opoolci6n, lile entiendan acumuJ¡adas también a las' an~
menciónadll.S: 'encareciendo V. E. al propio tl.empo la
conveniencia de que al Tribunal de estas oposi'ciones se
agregue, oon el caráctér de perito taquigT1\fo-meclUl6-
gra!o,J)jn 'VdtO, un oficial de ]¡a subsecretaria de ese MI-
nisterio, y que ti tln de dar facilidades' n. quien pt"eten-
da acudir I\¡ esw oposiciones ~ 'senale el plazo de un
mes pllra que los interesados puedan hacer la 'presen-
ta.ci6n-'de,' sus lnstancias documentadas; tomando'en con-
~deraci6n _ razones expuest.R8 por V. 'E. 'en su dicha
moc~n, .y con t>bjoto de que elt serv1'cio pQtfico en las
dtadas Audiencias esté debidamente atendlrln.
Su' 'Majestad c~ Roy (q~ D. g.) ha tenido 'a bipn dis-
nonor:
'Pl'imcro. Que 1118 VOllcantcs q'Ueenl}a a.ctual1dAd exis-
ten 'en aas ,Audliencill.8 de Ovicdo y Las Palmll8, Clna de
uu x i J.:inr de pri mera c1I aso, (;()n e~ huber ao ua! de 2.500
pcs<1tas y dos de au x¡liJa,res d.e segunda, con eL de 2.000,
se acumulen a la8 seis anunciadas 11. oposici6n por Te'ftl
o\'den do 18 de febrero (j)'funo ,(ChJceta d~ 20), forman-
do todas ':ln 'kItal de nueve, de ~ e,ua.b seis llOn de
milillaree,de primera. clase, con 2.500 'pesetas de suel-
do anW\l. y tres de auxil¡ia.res de segunda con el de 2.000.
Se,I;undn. Que de las nueve citada!! p18ZIl.B, CUl\tro de
auxi\iares de primera'Mue,',con' el haber anu~ de 2.500
pesetas, se desUnen a (la opooicl6n' libre, y las otras dos
do ,auxiliares de primera'c~,m'la~ tres de auxilia-
I'PS de scgund:a" (;on el haber anual de ~2.0~, se, reserven,
media.nte oposición, a lQs individuOS' que reuntln los re-
qui<;ltos.mareados en la ley ~ 10 de j~o de 1885! aclara-
d,á pOI' "la:rttculo'1}J tielr6&ll decretó de 22 dé ~u~lo de
l~e, &ujetándose las tres plazas,vaqantes que se acUDiu-
lau ahOl'll 8 106 J'éQui!fitd>'y fOnná¡1dadeB establ'ecldos
en '\J.cilJ¡.da..r:ee1 ~en de 18 de (el;JrElt'o pr6xUno' pa-
sado.·., ....
Ten;ero.:: .t.~ . 'I'rlbunal de estas oposfciDDes se IUD-
plío con un OJ•. leL.... de]¡a sub;ecret:arf& de ,. Ktn1Btel"lo,
, •. {'on el carácter de asesor taqWgra.f~~(o'1 sin
IDllfIDIIR"IIIIOI.IIUIU . v~arto., Que Ja8 ,wcantes ¿ ~- ePI cII8l!III de aud-
\
liAres que se produzcan hasta el dJ& que ~ Tribunal
Excmo.. Sr.. Vista.. le. moción formulada por V. E. a !<JI'mule Je. propuesta, y cuya provis16n ha ele hacene
.... Pres~ci¡&~ D.irectorio Müitar, para que.las poI' 0f106lci6n. se entiend4n acumuW&6 a lu aDlUlcla--
~tei; de;ÁuJjUiáres de primera r segunda clase que das: y ,
_il*ea:en,. Audiencia de Oviedo, dótadas, respectiva- Qui¡n~ Que ClJIl objeto de dar toda dIM ere t~-
-"'9On el haber lÜ)ual de 2..500 y 2.000 pesetas; y dndes ri. quien desee CODculTir a'l!Stas oposiciones, 7 te-
....v.ante tln IL ~ ,Las Palmas, de igua.\ categorla y nlendo en cuenta ~ aag1IItioBo tW plazo concedJdo, por
--.tIo .qué J&',~ de Jiis,ariierior'lDente citadas. se la mencionada rewl orden de convocatoria de 18 48 te-
-.:umulen a las seis plaZas de auxiu.res que interinR- hrel'O t1lt.imo, se concede un mes desde 'la publlc
'
cJ6n
.~ "est;.fi ,~rvi<J.!s ~n Ja.'1 Audiencias de Baftelona. de 'a presente en ... Gaceta de MfJdrld pan '" preeeo-
..,.B~. Granada i zaragoza, y que para 8U provisi6n t.ncl6n de las instancias documentadas en las rellp(!Cti:.
•• 11I6- oonr006 a opolIicione& por real orden VIlS Aucliencias, cuyos presidentes lrLs remitirin &1 de la
48 llB6 'MiniJ¡tIrio de 18 de febrero $imo (Gaceta del de Madl'lÍd dontro de los diez ellas siguientes a la, ter-
.la·pro~lliA:ndo~mfls que_ vacaDtes de esta clase minación de dicho Plazo. .
.,;, ."' ," " • • 1
Vengo en nombrar jefe ~ FAltado Mayor de la Capl-
tanta Reneral de lB•. prime8l re~i6n, 'al General' de bTi-
rada don Geranio SánehezWonge y Uanoo, que desem-
pella iguaO: cargo en la'oCa¡ntanla general de 111. séptima
reglón. '" ' •
. iDado en SeriJla a 'veintinueve de ,abril de mil nove-
dentcl8~uittcníco:.. ,... , .
'.' " "; JuoNso
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De real orden 'lo digo Il. V. E. para 6U conocimiento
'1 efootos oportunos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid, 24 de abrí-' de 1925.
EL MüQUES DE MAOAZ
Seftor Subsecretario encargado del Ministerio de Gracia
y Justicia.
los Gobiernos Militares, continuan con su actual dotacl6a
de motodclctn.
29 de abril de 1925 •.
Señor•.•
-
CRUCES
:~ .., » .. 4ñl .. .1__
SeIIorSQ~ de _ 11'.......
Se6ImII Ca~.eDera1de la~ "lila e ID&eP-
ftDtor ¡nen1 ...'~ .
, . =. , '"~ i .
se ooncede al capitán de CarabtDl!t'Oll D. Ernetlto,
de Castro Diaz, permuta de cuatro cruces de plata del
M.érito Militar, con distntivo rojo, concedidu por reales
6rdenes de 4 de mayo, 19 de agosto 1 9 Y 15 de octubre
de 1896 (D. O. n41D& 99.. 185. 228 Y 2~), por otras de
primera~ de 'la lIlÍ.&IIIfI. orden y diatlntiv..
29 de abril de 1925
Sehor Director general de Oar&bl~.
8eIor••••
D!8TDf08
se ..... muditor .. Orupo" ~
J'DdIpDu" Lancbe otm. '" al ....-J de la·'ants1a,~"de euapo daI 0IIP*a .........
NJI" D. -.o.... p...... Iqta,~
rbcto8ll ODD IMsima urpDetiL .
. 81 .. liad .. 1_
Sdor ..u. CamIIIu'io ~ QeDerIIt ea Jete~ ~to de
...... ea Ail'ieL
8dcIr'8I c.pltlD pD8I'al .., ir. ea" .-.. 0--.....
te ....... Oeuta • 1DtIIIneD........... del l\JéI'-
do.
SeAor••••
DELEGADOS GUBERNATIVOS
ctre1lb. Se 'deslgna p&l'iMo ¡ocava" fl} earíD .., Dote-
gldo guberDat;1vo en la zona de FAkUa (MavlDTD), al
eom&Dd'ante de InfanteI1& n Rafael Eapar~ Artecbe.
ao .. -.u .. 1925.
...........
Sdc8' Al'D~ 3~ •• Jde MI q' .. da
E.paIa ea AtJiaa.
~ OIIpiü lene:ral de la pri.lllDa~o-aa~UD~I,;uval-en&. e Ioteneaaor p.~.. JII6r-
da
Se dEstina al Grupo de J'ws..,. e lDdfIe-
Da. de ceuta DAm. 3, eJl nc&Dta .. pJll1lUDa..- ., ..
.~ uiosteD. a los tULeote8 de lofantetSa Do rra.
d800 Vieedo Moreuo, de cijJipoaibW o la pr re-
«i6o. J D. Mariano Hodrirues~ ..~ tD ..lnfaD~Oeu\la Dam. 60, lDl.-orporitMiclee CeD llt "Jd~
IDA lU'Ieocia.
-
I1 i ~
. r.~ ~ :~i i :~-¡..:...
62 8
3 1 ..
3 I ..
62.
21 3
2 I 3
21 321 3
- 1 ·1'
• 1 12 .. o
-'--
28 16 44.........Toulcs
es·
IIIBlster:o de I"stmcdon PObl'cCJ VBellas Aries
De confonn1d.ad con la propuesta formu1lada por la
Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones
cienUtlcas '1 habiénda:;e cumplido el requisito que deter-
mlna la real orden de 10 de junio de 1914.
Su Majestad el. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
~er a D. Ju~án Ma.rtin Renedo. del' Clierpo de Sanidlld
Militar, prorroga, durante un afio, de la pensi6n que Ae
fu~ otorgada por real brden de 30 de diciembre de 1922-
rectificada por !a de 22 de enero de 1923 Y rehabilitada
por las de 30 de marzo del Wtimo afio citado, 22 de mal'-
zo 1 l.· de iIlgosto de 1924, con lila retribuaión diarill la
expresada prórroga, que deberá. oontarse a partir del
d1a 1.· del actta1, de 14,16 pese&:u, oon cargo al cap1-
tulo tercero. articulo L·, ooooepto 60100, eplgrafe sexto
~ n&eDte preeupuesto, pan. que oonti,n4e el eefior
IürtSD ReDedo b 81tudioe de Oft&~ en Austria,
<:2lElOO8ilana '1 AliemaDla, ~nteDd1éDdcee becba esta ClOD-
cesiCSD encuaDto afecta al Pl'8llUpueeto nceute; quedando
para • ~ peDClieDte de ..~n que le adopte
en IbmIIeDto oportUDO 1 detderwto aJljetane • lDterea·
do 'a ..~ coateJÚcb en 1M J"eÑeI 0ÑeD. de
• Pr-WencLa del Dlrectol'io IIJIl&u., 19 ..~
bre ~1 13 de cüciembl'e de 1923. .
De reIliClll'deD .~. cl1lO • V. 8. pan BU tlODOClmlento '1
clem'- etQoLl Dkla (\larde • V. S. mDcllGl .... ]h-
drid 21 de ....U ., la
, - "t.
ald11&........-.., 'd II1II
1LuIaz
Sdar 0ÑeDIdIr .. ,.... par obI:I«~de ene Mi-o1.llklriG. . . .
(De la Oaoda).
.!;xQIJOS. Seftores: S. M. el key(9. D. g~). se ha. servido disponer lo
siguiente:
.......
~ .
~1I.d.I .•••••••••••••.•••••••.•••••••••••
~erta'••..• " ., •.••.••..•. '" ..•.•• . ••. •.
~r .
~::::::::::;;::;::;::.::;::;:;:;;:;
....,es .........•..................
-e-a,.a!' . .
Mibisterio ce la Ouerra .. •.. .• :::::::::
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Bdor.,.
ContinQan en la sItuacIón de cAl Servicio del Protcc·
lDr8do:., por hal-er t¡ido destinados a las Fuerzas JAli-
fianas que se €Ipresan, los oficiales moros de ~gunda
ck'le de InranteMa que flguran en la siguiente I-e1adón,
toda veto que han de seguiT percIbiendo sus halJeI-el) por
loa SeQCí6n 13."del prtl!lu}JUe<it.o dE: la I-'re:Hdencia.
30 de abril de 1925
Seftúr Presidente del Directorio Militar.
Seftores Alto Comisario y General en Jere del Ejército
de Espal'la en ArMea, Comandante general de C<:utll
e Interventor general del Ejército.
K&ld 'J'$bar. Sldl Abd~ Ben Tahat' Sargub¡P, de la .
disuelta Mehal-},a. Jalifiana de Xauen., 4, arecto a la
Harka cGalblo.
Otro fdem, Sidi Al1 Ben TahAml RHtJ, de \& mismll,
afee\.(, a '" Harlu. cDen! Hvzrnlr.n.
Otro Mfs, Sidl Mohamed Ben Fald XauI. de la millJ1la,
afeero. a la Harita cCastelJ6:..
otro Sdem. Sidi El H~h Mohamed El. Hichu, de la mis-
ma, electo a cE~tuaJ,tdades y H-arkao.
Contfntlan etlo 1& ..tu~n de cAl S8n1cio del Protee-
tIlndo:.. por haber sido destinad08, afecto a la H arka
cOrilo_ J • las Intenenc!onee milltares de '- lOOa de
'Na'n.. .respec:ttnmeld~ ~08 aargenlO8 de InfJliDterfa
de la diBuelta MehaJ..1á Jalifiana de Xauen nClm. 4, Frau-
<Aoo Campe Fux' '1 Vicente A1lem&D1 Amaa, tnda Tez
que han. llettulr perelblendo sus habere8 poi' la 8ee.
ddn 13.- al pretapuelto de la< PresfdenelL
30 de ..brIl de 1925
seeor PNddeDte del~o IIUjtar.
8e&n8 Alto OonriII&rIoJ Qeneral en Jefe del I:jftclto
ele r-p••• ea Atr1ca, COmandante poeral de oe\l~
e IDIen.a- paeral del Bjérdto.
Olla .. la altaaeióa de cM Serncto del Prot.ectot ..
•• por ·baber IIdo baja en Ju IateneDClioDel mnlta-
!el ele ti mM de 1Ie111la. • m1chtk\ uoencSkkI " cabo,
DltebaD Crespo. Femf.DdeI. '1 ca\lUi alta cPlWflnte COIl
lIaben ID el repmieDtode Intantel1a Ou'pdaooa d·
..,. 58, .8eI'pO de 1\1 procedencl8.
30 de abril de 1925.
Seaor ~.te 4Ie1 Dfrectorlo ~tar4
Se&rea .- 4bn1Br.rio '1 General en Jete del E~to
eSe -"-'ti Arrtea, CapltlD geMClV de la r.esta
reei6D. (Unandante paeru cS6 Me1&lia ti lAlUYeulOr'
¡euNl.w J:j6rdto.
.... Ja BltuadGD de <Al SeM1clo de11'rCltec~,
,. DIo ck8Un8do. stecl.o a b lIarka del Ian-
.. ea ~ bataU6D d. C'lzildarul AII·i,~:\ nGmero
4, lIut1a :fÁDCncs.1rcb:. \"Cl qu·: 1'..\ ck }leJ'ubil·
.. habenit ),¡, ."«'Cjt)~ 13.- cieJl }1~;lpubk: dl' J¡.Preei.... . .
31 de .bril de 1925
~ htsideDte del Dh&W1D JAliSu'.
...... ~lto OomIaartO '1 GeDen1 ... .Jeh .. ~to
de ...... ea AJrJca. (''.amudana paerM • ~
e I~1or leaerM del XJ6rdtc..
© Ministerio de Defensa
el ll.partndo Q) de la base 33 de ~ real orden clrcuIro-
de ( de septiembre .de 1920 (C. L. nlím. 423).
• 30 de abril de 1925.
Seflor Alto Comisario y General en Jefe de) Ej<:rtito tIc
Espafia en Afríc&.
SeiiorEfi Capitanes generales de la tercera, cuarta, sel-
ta y octava regiones, Comandantes generales de Ceuta
y Melil1a e Interventor generaL del Ejército.
s<>1dado. Bernardino Pérez González, del regimfento d&
InfanteMa Isabel la Católica. 54.
Otro, PauUno Gracia rlat>'. del de Malilla.. 59.
Otro, Juan cal,vo Miralles, del del Serrallo, 69.
Otro. Laureano Pérez MUMZ. del batallón de Cazacicrf'~
Arapiles, 9.
Otro, Juan Darrlos LEón, de) de Segorbe, 12.
otro. ~elio Fern~ndez Abad. de I.n; Comandancia de-
Ingenieros de Larache.
Otro. Andrés Cortés I.ópez. de rn oompa1lfa mbta rto
Sanidad Militar de Kelilla.
Otro, Gustavo Gregorto Esplnosa, de la mismo.
Otro. MiKU~ Zaetas Pozas, de M. mi~
Ot~ Benigno Diaz Alonso, de la misma..
. otro. Marce1llno Martfn Delgado, del regirnJeDto de 11\-
tanterfa Zamora, 8.
Otro, Luis Gallardo Ga'l'Cfa, del de Sao Fernando. U.
Otro. Joeé I.ópez Agustin, del mismn.
Otro, Ramón Dedo Lasada, del de Garellane, 43.
Otro. Amador López CoJiés, del de Cartaceea. 7"
otro.. Jacinto Mart1nez segura, del m1IImo.
Otra, José Gonl!lez Vllzcafno, del de Cueoca, 2'1.
OtI'Q. Enrique lIartfDeI QIln:la. del .mlsalo.
Otro, Joeé Oadenu Abad, del m~
Otro, Ram6u Conde lUofecl1o, del de AtrJea, 68.
Otro. BlNlfo. G6mez SUf.re~ del batanOa de Oulldore
Barbeetn:44.. •
otro. N1comec* BonUIa BonUla. del de Arap1Jee. t.
Otro, Juan AlUUa Roclrfruez. cIel mJlIIIQ,
~ EzeqaJel aecc. Pardo, del sep. J'eliJBlentll •
AnlIerS& de IDOD~
0I:l'0, Ct1lt6baJ Herrera López., del lb"0tr4 BooLtacfo Tor.reclUa 'hrrua, dII ~Jtto .-
Oaudolw AkAntan. 14.
Otro, Arturo ZeDGa GareS... del oeta,.~ de
ArtlUer1& lfpl'L
Otro. Ratul GIIl1eIo A1Y&rez, deJ "IIaIento de Aret·
1...... de montda de Ceata. .
.Ot:ro. Ju.n LealOuDpos, del I'fCinrleDtQ de Cuadarft
Vilorta. 28.
Otro, Antonio PalllLlÚ BautJsta. del mismo.
otro. Al tredo Blanco SAnehez, del de Akf.Dt..... :U.
0tl'0, OablDo Araf.tz CeDeqUe, del millJDO.
~ Praac18co OoDdlez Pa1'C5D, del 1IdsJAo.
Otro. Joaé FernADdez FeroiDclez. del m1.sIao.
Otro. Anr~ lIarUD .Benito, del mismo.
~ IItpd G6mez Delgado, del mlamo.
Otro. Jalio Gao EstebaD, del mtsmo.
Otro, Isidoro Oa1lelo GÜ'feZ, del mismo.
Otro. Ram6n Cerro Sinehez, de\ mismo.
Olm, Ram6D Oorbeta MoIenn. del mI~.
Otro, Fr&Dctsco Gallardo Pérez, del mJsmo.
Otro. Ventar", lIub Canas, del. mismo.
Otro. J08é ·lIañn Rames, de) mJsmo. ..
Otro. José Maña~~ mismo.Otro. LuJs Jarana Ci . , del llllismo.·
Otro,Jeso. Nd6ez BuJf.II', -del mismo. .
otra, BcJait8Cio IP!siu I.tesias. del mi.$mo.
Otrq¡ saturnino Pérez Palacios, del misJIlC),.
Qtm.. .Raimundo Rhes lIorale&." misma.
Otro, José lIarttnez AguiJar, d~Qpo de lnten(lclOo""de Cauta.· ..._ _. .
OJU'l'IFlCAClOHq .... .
Cir~" Da ·1IiC8el'do oon el DlrectorI(7' Jl1lit,.... ••ClOIIDD4l1 del recIiIIlieD&o de ~a de AlcaIl·ntbn' ·3
se le concede ~tlftcact6D de cálla, como 108 je~ *
Cuerpo act1~ durante todo el Uempo que hll desempe-
tlado J df!!'empefte acddentalmeute el cargo de~
nador mUltar de la plaza.
30 de abril de 1925:
D. O. aáID. 96302 t de mayo eJe 19Z
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30 de abril de 1925.
REOOMPENSAS
(;Jrculur. Conforme a lo propuesto por el General en
J efe del Ejército de España en Afriea, en 7 de marzo
P.l·Ó1:~mO pasa~o, de acuerdo con el lJirectorio Militar
y pOI' resolUCIón fecha 27 del actual. se concede la 1\'le·
dalla Militar a la unidad ~CarTOS de asalto de Artille-
ría», por su distinguida a<:tuaci6n en Melílla, y muy
c:;pecialmentc po~ su intervención en los combates que
tuvieron lugar en la regi6n de 'fafersit, desde el 28 de
mayo, al 7 de junio de 1923, en los que se comportaron
b'rillantemente luchando con el enemigo a corta distan-
cía, (.onteniéndolo y rech 'zándo~o (O J gl an l,.enefic;o 1'1'·1"a
las columll:.s..· J
SeñQr~.; .
Circular. Por resoluci6n fecha 27 del actual, aproo
bando.lo propuesto por el General en Jefe de~ Ejérci'll)
de España en Afdca, se concede al comandante de In-
. fantería D.: José Marín Envid, J.a cruz de se~unda cla,;e
del Mérito Militar,' con distllltivo rojo, en atenci6n a los
distinguiQ.os servciosque prestó y méritos que contrajo
en operaciones realizadas en nuestra Zona de Protecto-
I'ado en Afdcn, perteneciendo al reg-imiento de Valen-
cia nGm. 23; y JYlr serIe de aplicación la excepción pri-
mera del a.r1ículp 5l} de\ 'Rc¡;,lamenlo de recompcn:;as
. en tiempo de guerra, aprobado por real decreto de 11
del corriente mes.
30'" abril de 1925.
Señor.• '.
Circular. En vista de lo )JI'Opuesto por el General
CIJ Jefe del Ejército de J<:~¡Jilña en Arrica, Illl..vio acuer-
úu dcl lJu e'~loI'io Milit.aI' y lXII' resolución Icx.ha 27 del
mes actual, se otorga al jeft. y oticiales que tiguran en
la siguiente l'oJ.ación, La, medalla' de Sufrimientos por
la PatriA, con .la pensión e indemnización que a cada
uno se le señala, por haber sido heridos por eL enemigo
en oper'aclones de campaiia real¡jzad.!"l en nuestra zona
de Protectorado en Marru.ecos y se~e5 de aplicación
~ caBOS que se (;jtan d,e 18. .l¡ey de 7 de julio de 1921
I (Di O. nlím. 151).
Lo;; que en la indicada relaci6n aparece continuan en
(;uraci6n de sus heridas, seguirán percibiendo la pcn~ilÍn
o,ia:ria (;OITeSpondiente desde el dia que se expre:;a,.
mientras 'mensualmente justifiquen con cel'ti/kado la<:ul-
tativo c:W~ reconocimiento que sufI'an que no están en
condicione:; de prestar servicio, cesando esa pensi6n dia-
ha al cumplÍJ"Se dos aña; de su percibo, o sea de la
fecha en que fueron heridos o antes, si concurriera
al~una de las circunstancias previstas en el artículo
sexto de la mencionada ley.
29 de abril de 1~25.
Setior...
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Senor..•
29 de a bril de 1925. -
RESIDENCIA
Fija su residencia en esta rorte el Gcnrr:~ de brigada,
en situaci6n de primera reserva, D. HUari6n MarUnez
Santos.
30 de abril de 1925
señor Capitán general de la primera regl6!\.
Señor Inten'cntor general del Ejército.
I!l Oeneral eacar¡ado de I dnpa, bo.
OoQUÍI DB Tftoüf
•••
Estado "avor Central del Ejército
CURSO DE INFORMAClON DE GIMNASIA
Circular, El General gobernador militar de Toledo
sll.o;tituirá al G€neral JeJe de la segunda agrupaci6n del
Estado Mayor Central del Ejército en la inspecci6n del
del curso de información que para coroneles jefes de
Cuerpo ha de de;arrollarse en la &cuela Central de
Gimnasia, durante los días 3 al 10 de mayo próximo,
según disponen las reales órdenes -:"'culares de 26 de
mayo de 1!:124 (D. O. nlim. 120) y 2b de febrero de 1!1:!5
(D. o. nUmo 45), por hallarse eL primero de dichos Ge-
nerales desempeflando una comiBi6n oficial del servicio.
• 30 de abril de, 1925
DESTINOS
Circular. En armonra a lo que preceptQa la real
orden de 3 de diciembre último (D. O. núm. 275), que·
dan agregados eventualmente a la Escuelia Central de
Tiro para formar [Jarte de la ¡'ollencia mh ta, encarga-
da de la Iooacclón del reglam(~1l1f.:) I,ara el empleo de lo',
lanzaUamM, de las sustanclas tumlgen~ y de los ga-
~ de combate, loo jcl'es ! oflclule& Iltl(l Il. contlnuuClGn
llC elJu·esan.
Comandante de ArUllertll, D. .Ju:;1) I~qU1CrdO Groselles,
de la Fábrica de Producto~ QUlmicO!>.
(:("lIa;¡dante méalf.lJ, D. HIcarel" !I1'I1JIIO Ubeda, del Ins-
Uvto de Higiene M ilite.!'.
Fal n acéutico pI'wlero, D.• Al1ullo (;onzález I\lodIiguel,
dI.: la Juntll facultativa dO) bl.\1I1u.:>.rl Militar.
·/etell.,1\rl0 primero, D. Mll~H..1l !l, dina Garcta, del
Colegio de Huérfanos de la Inmaculada Concepción.
«' - 30 de abril de 1925
Selior., •
PRACTICAS
Clreular. Las prácticas generales de fin de curso de
la Escuela de Equitaci6n Militar, se realizarán cJ'lI
sujeción a los preceptos siguientes:
Primero. Tcndrán por ohjeto la aplicaci6n de 10."
reglamcntos tácticos de Caballer,'ía y de campaña <:'1'
lO!' ser,jejos 11(' ""ta índol!', tanto en l'ep(,~o como en
-marcha, en ~t1 '1<,hlc aspecto lnilit..!' e híp!CI), hacicnd"
en ('~tc experkncins <iD rC':ii~t('n( j.] ({. ~ (';,1)-, i 'l',;) !1
dlJtel'nülHlr d ¡'pndimjento y' ap¡()YC'1.·!l:¡mil·nto q\l(.' <I!'
él .<" Pl/l'd¡' (" "PI ;11'. •
Segundo. Se desarrollarán re:pondipndo a un ollpucAn
táctico en el período comprendido entre el 4 y el 12 (\'
junio prúiimo. amhos ill(:lu~i\-e. en el sectol' TOITela!.';lI-
na, Sepúlveda. Santa :'o1ar1a de ~ieva, San lideran,;')
El Escorial, Madl'Íd.
Tercero. Asistir;t pI pt.'n;onal dc .ide.s., oficiales'y tro-
pa de la planfilln dc la Escuela que ~I Coronel Director
considere neccsario, Io.s capitanes del curso especial de.
instrucl?i6n ecuestre y los oficiales alumnos de los cur-
.. normales.
OuaTto. El coronel Director y el teniente ~oronrl
Jefe de E'Itudios, asistirán los días que aquel Jefe juzgue
ClIlIlveniehtes para inspeccionar estas prácticas.
I
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Quinto. Todo el personal de la plantilla de la E'iCuela
que concurra a las prílcticas, disfrutará las dietas y
pluSC? rcglamentarioo,. con cargo a la partida de 1i.OfJ\)
peictas que para esta atenci6n así¡l;naba la real orden
di cular de 15 de septiembre dltirno (D. U. ntím. 207),euya.
cantidad deberá ser, desde luego, librada a la Escuc¡....
Con cargo a la misma paI'tida se satisfarán todos lo.';
,~ast()l; que originen los diversos conceptos de: matll'ial
de escritorio, topogr'álico, fotográfico, planos, recornlllJ-
~iciún de equipo.'i, gasolina y reparaciones del mat.el·i:t1
liutomóvil, etc. -
Sexto. Los transportes y acarreos a que estas pl';, ....
licas puedan dar lugar. se realizarán por cuenta dI'!
Estado, con cargo al capítulo correspondiente del ple-
~upuesto.
Sé}lti mo. El ganado que concurra a las prácticas de-
\'enga¡'{t ración extraordinaria, desde diez dras antes de
comenzarlas, considerando este periodo como prepara-
torio, haSta la terminacl6n de aquella!.
Octavo. El coronel Director queda facultado para
introducjr en el plan de prácticas las modificaciones
que las circunstancias puedan imponer, dando cuenta
al Estado Mayor Central, al que asímismo comunfoará,
antes de comenzarlas, las fechas en que se encontrará
en cada punto del itinerario el personal que concurre.
30 de abril de 1~5.
Senor..•
l!I OetIeral eacar¡;ado del cIes1IlIC1Io
~ 011 TsrlJAft
•
Seal6n de Infanteñl
ABONOS DE TIEMPO
Se desestima petición del teniente de Infanterra.
(E. R.~ D. Gonzalo To.iel'O I,angarita; COI1 destino en
el reA'ímiento de Guadala.iara nQm. 20, que !;()lIclta se
le abone, para 10.'1 efectos de declaracl6n de aptitud pa.
1'a su ascenso, trece mesec¡ y trece dfas quo cstuvo cn el
emplf!o de alférez, más que~ de otrn.'1 promocjonc!l, por
no serie de aplicAcl6n la real orden circular de 31. de
octubro de 1924 (DO' O. nQm. 247) que invOCA el rl'<'U-
rrente.
29 de abril de 1925,
Scfíor Capitán general de la tercera reglón.
ASCENSOS
Por reunir las condiciones reglamentarias, se concede
cl empleo de teniente de romplemento del arma. de J n-
fantería, a los alféreces de la misma escala, del rcgi-
miento Mallorca núm. 13, D. Manuel Gareta Gómez y
n. Fernando Granell .Jor~e, asignándoles en su nuevo
<'mpleo la antigüedad de esta fecha y quedando afectos
a1 mencionado cuerpo.
Señor Capitá~ general de la tercera regi6n.
,
POI' reunir las condiciones reglamentarias, !'C cOI.c('(lc
1'1 ('Il1P\:'o de ren.icnlc de cOl~p~mcnt() del Al·m:t.ll,: rn-
1 "lpría al alférez de la mIsma escala del rcgl11lllento
Tetuán ~úm. 45, D. S(1!;undo Garcia Manzanet. ,'~ign:í.n­
:o]e en su nuevo empleo la antigücdad dc l'!'t:\ . ferh:l 'y
.lllcdando afecto al mencionado cuerpo.
. 29 dc' abril de 1925,
-'('iior Capitún genel'al dc la primera I'E'gi6n.
Por reunir la.~ cOlldicion~ rcglamentn¡'ia;:, "e concede
¡.¡ pmpleo de Illfé~z de .complemento del a::na de I~­
';111lr1'ln. al subofiCial retu'ado, D. Manuel Vmas D.1I1>;:
as'gnándolc la antigüedad. de esta f(cha y quedando afee
lo al )"{'O'imiento de Infantería Almansa n(ím. 18.~ 29 de abril de 1925.
:-'Ci!OI' Capitán general de la cuarta regI6n.
D. O. núm. 861 de mayo de 1925
-------_._------~--- -----------------
~9 de abril de 1925.
3J de abril de IQ25.
la primera y séptima re-
Hl)!'\I1"ICACIONES
{,'f.realar. Conforme <-'011 lo n.cordado por el Directo-
rio Militar, se com'Cdc n los jcf~. oficiales, clases de
segunda catcgmia y de tropa dc los batallones de Ca-
7.adoJ'6:i de montalia, en lo<; días quc por salir de su
~rnición, en práctiras oe su C!>pecialidad, tuviCI'en
dCltlCho a diela.'i, una honificación del 3(, por 100 de
(,l1a,.<; e i~al bonific:..ci6n sobre el plus a las clases de
t1'opa, debiendo .iugtifka~' (';;to:; devengos con las fOT-
mnlidadl"S roglámentari:ls.
s<:üor...
CONCURSOS
Circalar. ('on arregln al inciso segundo de la real orden
de 8 de julio de J9 <; lC. L núm. 2.)5', s· anuncia el concur-
sO de una vacante de Juez pe manente de causas, que corres-
pondiendo a corone' del Arma de Inf~nte h tXlste el li
octava red6n Lo" aspirar tes a tila promo"erán SIlS in Ita -
cías l'n el ' lazo de veinte días, a co~rar d~ la fe' ha de la pu-
blicaci6n de esta real orden, la- que será. curs ·i1~s re\!lame"·
taria:nente a la Autoridad judicial de dicha Capitanía general.
30 de ablil de 1925.
Señor...
-"
e/retllar. Se anunc:a el concur~o de dos vacan'es fn So-
matenes de la cuarta y primera re~ion's, correspondientes a
(;O;IIan 1ante y capitán de Inlantería, con r· sidrncia en B ·rga
y San Lorenzo del Escorial. respectivamente. 'Los aspiTilntcs
a ~11.t5 promoverán BUS instancias en 11 pla o re v, inte dla.,
a contar de la fech~ de la publiraci6n .de esta re.1 ordl:n las
q'le lerAn cursada5 r~glam~ntari.imentl: teniendo rn cuenta lO
preveoldo en la de 3 de octubre último (D. O lúm. 223).
30 de abril de 1925.
'Señor ..
Circular, Con arreR"o al i"C'Íso st~undo de. la rp~1 orden
de 8 de julio oe IQIY (C L. núm. 2651, se a'1\lncia t'1 concur-
sO d~ tres vac.ntes oc Sccrelar os permanentl's de ('ausasqu~ c'.rreipold.e.¡,do a cApitá" 11 I Arma de Infdntt'lla ex s~
ten una en la prime'r., y d s (On la sext r ¡io rs Los aspi·
r~nt i a ellas prom v ·nin sus i1st'l'ci~s en el plazo de vdn e
dlas, 11 cont¡¡r de la fechit de la publica i6n dr esta real orden.
las que serán rursadas re!!1 tment ¡-iame"te a la AU'úridad
judici.d de di,has Capitanías g<ncr.les.
30 de abril de 1925.
Seilor_.
DESTINOS
Se nO'llbra lua de causas de est re"I"''', al comandante d'
¡"fanterfa D. Emilio Linares Mercadal, dd re "miento Bada-joz núm. 73. ft
:30 de abriJ de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor In~elT~ntorgeneral del Ejército.
Mérito..
, Ha -desempeñado los elri!rS de Cecretatio y Juet perma
IIlente de ca~as de plaz. y (U~rpo e lan iO comprerdido en
los e.os segundo y quint del a ticulo se~u.du del I<egla-
mento de Jueets y Secretarios de causa. .
se de&eBttma petici6n del comandante del regimiento
de Infanterla Guadalajara núm. 20, D. José Gómez
Martin~, que 90ijcita se le exima de ser destinado al
batall61l expedicionario lIel mismo, toda vez que el in-
terendo no ha cumplido 61 plazo de minima perma-
nencia He Afrlca por no serle válido el abono de.
tiempo. reconocido por disposiciones anterion..... al real
decl..'8to de 9 de mqo (llUmo (D. O. nl1m. 1~).
29 de abrll de 1925-
Befior ~iÜoll~ de 1& tel'cen regi6n.
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se desestima petici6n del comandante de Infanter1a
D. Pedro de Andrés Mar·tinez, pertelledente al bata-
llón de Caza40res de Talavera nÚIIl. ¡!j, que solicita Ile
rectifique su destino al mismo, toda vez que las vacall-
tes producidas en los CUel'p06 pel'manentes y expedicio-
narios de Africa, corresponde sean cubiertas en primer
lugar cuando lo son con carácter forzoo;o, por los que
se encuentran formando parte del cuadro eventoal de
Ccuta, estando ajustado dicho destino a las normas que
establece el articulo segundo del real de<;reto de 9 de
mayo del año anterior (D. O. núm. 108).
29 de lI,bril de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Se nombra ~ux'1íar de 50mat~nes de la quinta' egi6n, para
Boltaña, al c phín de InfanklÍ! • '. Luis ~t:n". Calvo. dd re-
gi ' iento Asia n{lm. 55, a I-'roputsta del apil~n general de la
misma,
30 de rb iI d~ 1925.
Señores Capitanes generales de la cu rtd y quinta legiones
Señor Interventor general dd Ejército.
Se destina al regimiento América núm. 14, por el artículo
primrro dr J real "ecreto de 21 ,'e m~yo de lY2.J ,c. L. núme-
ro 244), ~I cap,tán de ("fanll:ria 1) Car nI' llar. la Bravo, Se-
cr..-tano dr causas de la ~exta re~i6, y ·~u dadsp..níble e:l
la p ime r a el de igual empleo y arma O. JO. quin V.ra de Rey
~anz, dd regimientu América nú,p. 14.
• 30 de abril de 1</25.
Seilores Capitanes generales d,' la primera y sex,a reiiones
Ssñor Int~rv<ntor I'enerlll d.1 Ejército.
Se n ...mbran auxiliare~ d ~ Somatenes d' la s"ptima re~i6",
para Arév~IO y iud.td ~od 'i~o, a I s capllarll:S de nf nte-
ria don Alcj ¡ndro "'vare' Ló.,ez Rlñ .~, dd regimiento
Isabel 11,32, v don ,It\anuel Mo e·lo BJa co, del .....g.mlento
rest'rv, de Ciu tdd Real, '1, rtsjJcctivamente, a p puesta del
CapiLn gen.ral de la IIIIS lid.
Señorts Capitanes genrrales ~e
gion s
Señor Interve,ltor general de· Ejército.
-
Se ro Tlbra Secretario de causas d' e~a C pitanf. g'neral
al.capitál! de In.fantería 1). JOdquín Carcia Nieto, del regi-
mIento ::lan QUlOtlO, 4/.
3J de abril de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta rgi6n.
;).:ñor lntervenlor general ('el Ejélcito.
se de;estlma petiei6n tiel capItán del regimiento de
Infanteda Ceriiíola núm. 42, D. Gabriel Salllzar Morán,
que solidta le s&I válido para efCétos de permanen-
cia en AIrica, el tiempo que pel'maneci6 agregado en
el de ceuta núm. 60. pre;tando servicio de instrueci61l
de reclutas y el de campaña, toda vez que la comisi6n
desempeiíada por el mismo, fué por un plazo menor de
seis meses y se opone a ello el párrafo pri'mero del ar-
ticulo quinto del real decreto de 9 de mayo 1lltimo
(D. O. núm. 108).
29 de abril de 1925.
Seiior Comandante general de Melilla.
se desestima petici6n del teniente (E. R.) del regi-
miento de Inlanterfa Asturias no.m. 31, D. Joeé Chioo
1 de maJo de 1925 !O5
29 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general del Ejército. 29 de abril de 1925.
Altadill, que solícitll. le sea de abono para efectos de
permanencia en Africa, el tiempo servido como clMe
de segunda categorta, toda vez que segfin los arttcu10'->
segundo y quinto del real decreto de 9 de mayo filtimo
(DJ O. nfim. 108), 8610 debe acumularse el de (\os em-
pleos consecutivos, teniendo presente son distintos el de
:a¡uérez y bcniente en la escala de reserva.
I 29 de abril de 1925.
Sellor CapitAn general de la primera región.
Cesa de pre;tar los servicioo; de su clase. el alférez
d~ complemento del regimiento de Infanterta Badaj6z
nOmo 73, D. JO!'-é Malia Thió Rodés, quedando afecto
al mismo cuerpo.
Los mú~ico~ que se expr:s1n en la sieuiente relación pasan
• servir lo, destinos que en la mi· mil. se indiclln, . erificdD-
dose el alta y baja en la próxima revista de el misario.
30 c'e abil de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regones
Seílor Interventor general del Ej~rcito.
Músico 2·, Vicent· L6pez Rodrfguez, del reg;mlento León,
38, al de Co"adon~a, 40. .
Otro, C~sar Dldz Ruiz, del regimienlQ Sicilia, 7, al de
León, 38.
EMPLF,os HONORIFICOS
Se concede al alfórez (Fa rt), retirado por Guerra,
teniente honorUlco, D. J~é Francós Cervera, el empleo
honortflco de cnpitim, con la antIgüedad de 23 de mnl'-
lO de'l presente .L\fio, por reunir en dic:hn fec:hn las condi-
ciones que se detel'minnn en In ley d'C 29 de junio Je
.1918 CC. Jh nOmo 1f>9) y en la renl orden l'ireulnr de
2 de junio de 1!:)21 (D. O. nOmo 120), -el cual seguirá
wbrando por Guerra.
29 de abril de 1925.
Sefior Capitán general de la tercera reg15n.
Señor Interventor general del Ejército.
INUTILES
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Mari,na, causa baja en el Ejército, por hn-
ber sido declarado inOtil, el suboficial de Infantería don
Miguel Rodrlguez Barbero, por hallarse comprendido en
el párrafo oct><vo de Jn ll'Y de 29 de octubre de l!1l8
(Q. O. núm. 244), debiendo hacérselo por dicho Alto
Cuerpo el selialamiento de haber pasivo que le corres-
ponda, a partir del próximo mes de mayo.
29 de abril de 1925.
Sefior Capitán general de ~ segunda regi6n.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Se concede un mes de licenciA, por flSuntos propios
para Parf6, Valencienes (Francia) y Bruselas (Bélgi-
C&),~ teniente de Infa.nterfa D. José Alorda Bujosa..del.
Servicio de Aviación. 1
29 de abril de 1925.
SeIGr C&p1táll general de la primera. región.
SeGor IIlternmtor geDS'a1 del Jij6rc1to.
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Se conceden dos m~ de licenc1)\¡, por asuntos pro-
pios, para Génova, Roma, N~pole8, Venecia (Italia), Ber-
na (Suiza), Palis (Francia) y BruselPl,S (Bélgica), al
teniente de la resEJ'Va. territorial. de CMlariaa D. J<lIlé
Oramas Diaz, con ¡{rreglo a lasinstruccionee aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de 1~5 (C. L. Li-
mero 101).
29 de abril de 1925.
Sefior Oapitán' general de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército.
REEMPLAZO
Se concede el' pase a ].a sjtu~~'i6n ,le reclnl)~7,() al
jefe y oficiales de Infanterla que se erprelian en la si-
guiente relaci6n, d~cil' llls fechas que se ilíclican y re-
'sidencia que se mencionan.
Sei'io~ Capitanes generales de la. segunda, tercera. sex-
ta y octava regiones y Com"ndante. general de MI.'111la.
Sefiores Ca.pitanes 'generales de la primera, CU'jrta "1
quinta regiones, Al,t(> Comisario y General en Jefe del
Ejército de España en Africa, C".-ornandante general
de Ceut& e Interventor general del Ejérclta. .
Comandante
D. Julio Ruiz Palacio, del regimiento Mallorca, 13, por
enfermo, dede el dia 21 del próximo pasarlo, COIl
residencia en Valencia.
Capita.nc8
ID•. Manu61 Q)res Cantera, del bnt"116n de ¿ cazadorel'Afrlca, 2, por enfermu, a pllrtir de1 dio. t.4 del
mes próximo pasndo, con residencLa. en la &este.
regl6n.
:. José Argcml Capdevlla, del regImiento Gllrella.no, (S,
por enfermo. d~e el dfn 31 del mes próximo pa-
Bado, con residencia en Darcelona.
TC1ltente
D. Manuel Rodr1guez Dnrrngán, del Crupo de F.uer!u
Rt'~uJnre.~ In<.lTgenns <.le ,\lhu(·cnJas. 5, flor herido,
desde el dla. 8 del mes próximo Pll.Sndo, con ~­
dencia en SeviILll..
Tenientes (E. R.)
D. Enrique Cnrbnllo T~ndn, del regimiento Gallcla, 1',
por en fermo, dC!'de c1l dTa 31 del pr6x iroo pasado,
con 'residencia en Orensc. .
:. Antonio Torre~sa Mnl'stre, dispOnlhle por enrel'-
mo en la primera región, reemplazo por enfer-
mo, desde el dta 27 del InCll PI'Ó.lÍluo pasado, oo.
residencia en Malilla..
Teniente
D. 'Jull'án Moral Martlnez, del Grupo de FuerzllS Regu-
lares Indígenas de Alhucemas, 5, por enfermo dt!e-
de el dla 1.0 del mes actu~ con !'f8idencia. en AJ-
~ de Henares.
Se confirma lll¡ declarael6n de reemplazo por herido.
110 partir del dLa 18 de febrero o;Jtimo, con residencia
en esta región, del capitán de lnfanteria D. Alberto
Bayo Giraud. del Tercio,
29 de abril de 1925.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Seflores Alto Comisario y Genel"t1.1 en Jete del EjéNW
de Espafla. en Atrica, Comandante general de ceuta e
Interventor general del Ejército.
Se conftnna 1& declaración de reemp" ...enf~
bech& por V. E., del capiUn de IDfaDt.erfa (E. Ro) •
1 de mayo de 1925 O.Q.oWn. 96
regimiento de reserva. Gran Canaria, 76 D. Sebastián
Hernández Socorro, con arreglo n lo pevenido en el al"-
ticulo 20 dek regLamento aprobado por real decreto de
1S-de mayo de 1907 (O. L. nlim. 69' y real orden de 14
de enero de 1921 (D. O. nlim. 11).
29 de a.bril de 1925.
Sefior Capitán gencral de Canaria.<;.
ScBor Interventor general del Ejército.
Se concede 01 pase a t-l situal:i6n (1c rcclII¡>hzQ :t los
oficiales de Infantería quc se cxpr'csan en la siguiente
relación desde Las fechas que se i.ndican y residcncia
que se mencionan.
29 de abri~ de 1925.
Sefiores Capitanes 'KeneraJes de la. primera, c;egundn,.
tercera., sexia y séptima· regiones.
Sefkn'es Alto Comisario y Gen~ en Jefe de~ E,jlército
de Espafia en Africa, Comandante general de Ceuta e
Interventor generaJ, de~ Ejército.
CapitClMes
D. José Vilches Diosdado, del. Tercio, por hermo, desde
e~ 7 del mes prox tillO pasado, en Málaga.
o)) Alfonso Sotelo Llorente, dcl regimiento América, 14,
par herido, desde el 9 de fcbrero lilt.:imo, en ]'3
sexllw región.
Tenientes
D. Angel Mcrnández del Cn!-'tillo, d01 TCg'imiento La Vic-
toria, ?6, por herido, desde el 18 de febrcro (lltl.
mo, en l,a primm-a J·(,gión.
) Tomás Guzmá.n de Lázaro Cnhezns, d('~ Tercio, por
herido, desde el 19 de enero último, on la }>,'wwru
regl.6n.
D. Eliadio Monta.bo Isturiz, de la InterVlmd·5:l }lil;bJ'
de ta zona de Lara(;'IC'o por herido, desde el .¡ ti€!
mes próximo pas;' do, cn Alicante.
» Julio Salúm Sánchcz, del reKimicnlo C~ut¡l, (jO. por
herido, desdc el 13 del mes actual, (,'n la '>ext:l.
región.
:/) Ernestn Aranzabc Sáenr., del TE:l'c!l), )lar herido, des-
de el 20 de enero ültilll0, 'l,l 1.\ S'; Xt:l. región.
AlIMez.
.D. Quiri.co Mnr·~rn RalJie,s, 'l"¡ butal :6n de Caz¡.u{./,es
Africa, 3, por herido, desde el 27 de enero último.
en Sa.la.manca.
Teniente.
D. Juan Torres Ramos, Jei regimiento Cuenca, ~7, por
enfermo, desde el :.:2 del mes próximo pasade, en
fla. primera región.
Capi~n
D. Jooé LaSn Manzano, de \a reserva de Guadh:, 33, por
enfermo, desde el 17 del mes a~tuaJ, en Granalla.
-
RETIROS
S,. concede el retiro por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo. a los jefes y of,cialu de Infante, la cotnprendidos en
la siguiente relaCIón, causando baja pI·r fin oc! COI riente mes
en el Arma a que peftenecen, sin perjuicio de hac6lseles por
el Consejo Supro mo de Oue. ra y Marina el señalamiento de
haber pasivo que les corre,ponda,
30 de abril de 1925.
Seitores Capitanes generales de la primera y seXta regiones
y de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Ma-
rina e IntervenJ()f general del Ejército.
Pulo 4011. ftII • ,1etd1r
NOMBRes DE WS INTeRESADOS Cu~rpo. a que prrt~ecen
Pueblo ProñDII.
O. Juan de l. Mata Ordenas•.•.•.•• ;. Coronel (S. Ro) ••• ACecto al reg, ni, Santan-
der, S2..••••••.•••.•.
,. Oabriel Glnn Espinosa •.••••.•••. Teote. coro (S. R.) o. Idem el Id. Inca. 73 ••••••
,. Francisco Gonúlea M.són '.•.•••••. C.p. (E. R) (S. R,). Idem al de Madrid, l •••••
»
)
,.
,.
,.
,.
Se concede el retiro para los puntos que se indican en la
siguiente relaciton, a las clasrs'de Infanterla comprendidas en
la misma, causando baja por fm drl corriente mes en el
Cuerpo a qu- pertenecen, excrpto el último que lo serl\ por
fin de marzo'próxfmo pasado, por haber cumplido la edld
para obtenerlo el día 7 del mismo mes,
30 de abril de 1925.
Señores CapiU" gener,l de la cuarta re~i6n y de Canarias y
Comandantes generales de Ceuta y Melilla. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e .nterventor general del Ejército.
Plun•• elClll •• n1l.. _14lr
Cuerpos a que prrtenecen
Pueblo
._._---------
D. Baldomero Llad6 Pitalúa Subolicial:•.•.• Reg. Las Palmas, 66 ..•. , Ceuta •...... : •.•• Cidíz •
• Federico Pastor Pall.rés Olio •.••.•.•. Idem Badajoz. 73 (hoy en ti d<-
Ceriñola, -42) ••••••••••••• , •• Tarragona ....•••• ¡arragona.
Alfonso Ma'la San Miguel , •• Músico l.· •••.•• Idem Ja~n, 72 .•••••.•.•••..•. lince.ooa Harcelooa.
Adolfo Oniz Alvarez .•••.•.•.• Otro 2.·•••••••• 86n. moolaila Rarcdona. 1.0 Cu lrlem o •••••••••••• Idem.
Pedro Suárr·z Sánchez . .. .••.• ('abo cornetas •• Re(. Verlara, ~7 ..•.•.••. ~.. ••. dem .••..•...••.• IdelD.
© Ministerio de Defensa
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SUELI>os. HABERES Y GRATIFICAClO~
El comandante de InfanteI1a D. Antonio Sineh~ Alon-
fj(), .11. quien por real orden de 21 de febrero l1ltimo
(D. O~ núm. 42) .le fué concedido el pase a la rest>rva,
, percibirá el haber mensual de 400 pesetas a partir de
1.0 del mes próximo Pllllado, por el regimiento de reserva
'l'olcdD, 4, al que queda aft'Cto.
29 de abril de 1925.
Seiior,¡Capitán general de !]a primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor genernJ. dc~ Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, procedente de exceden-
to sin sueldo, 111 comandante de InfanteMa D. JacollO
Sanjurjo Rodríguez Arias, quedando disponible en esta
región hasta que le corresponda ser col<JCado.
29 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede la vuelta a activo, procedente de reemplazo
pOI' enfcnno y herid06, a. Jos oficiales de ] n fantería que
se expresan en la siguiente ['eLación, quod.:1.ndo <1isponi-
bies en las regiones que se ·Indican.
29 de abril de 1925.
~ciiorcs Capitanes generales ere la primeT¡ .y quinta
; H:¡!;ione8 y de Canll.rili.s.
SdíOI' I.nterventor. general del Ejército..
CapitGhie$
D. Emilio ~gI,cban Moreno, en in. primera regi6~. por
enferlJl9.
• Luis 01118. Hernáridez, en Canarias, por enfermo.
Ten(enu.
D. Jee11s OIY8J"tl8 Gufa, en la quinta reg16n, por en·fermo. . .
:t Ca.r\os ¡,e,'et Rulz, en la ,Tlrimera reg:USD, par herido.
• Luis Aranda Mata, en ,~ primera reglón. par herido.
© Ministerio de Defensa
Se co~cede la VU~ a activo, procedentA! de reemplazo
por he['Jdo, :r.lllIl/furm de Infantería D. C,dos ü(a,ar
Blanco, quedando d~nibl.e en esta regi6n hasta que
le corresponda ser colocado. •
29 de abril de 1925.
Sefior Capitán general de ],a primera regi6n.
Sei'íor Interventor general del Ejército.
1!1 OCL<lal eacareado del de.padla,
Doqn .. TftoAN
••
SealDD de MaDerla
REEMPLAZO
Se rectifica la real orden de 23 del actual (D. O. núm. 90)
por la qu- se concede el pase a situación de reemplazo por
enfermo .al comandan~e ~.. Caballt:rla O Jo~é Serrano Biguer,
con .oestmo rn d reglm[(~to de Ca,adoles Vitoría, 28, en el
senttdo de que es por hendo y no por enfcrmo conio en
aquella figura.
29 de abril de 1925.
Señor Capitán genera) de la tercera reiión.
Señores Alto Co~isarlo y General en J~fe del Ejhcilo de
España en Afnca, Comandante general de Ceuta e Inter-
ventor.general del Ejhcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCAClONa;
Clreular. Se concede la p;ratlficaci6n anual de ilfe<:-
tividnd, corresi>onqiente n.qulnqucnios y anuaJJdades, '&
lo"l .jefcs y oflrlJAJes 0011 Arma do C8lJaIleI1a que figuran
en In si!(liienle ~IAci6n. la que pereibir'n desde las fe-
chns que se seIIalan.
,
29 de abril ~e 1925.
SeIlor.••
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011IIIINOM.aufAIpIeoe
í I l ' • B~ ':-':'1=11 I~I~I ABo
CoroDeJ •••• ID' JoH L6pa Cereat Ifartlarz. ••.•.• R~. Clador. VlllamlbJedo, 23..... •..
T. coro.e! Al 184"0 RodI1¡uel OOlllilcz L·..· lo de raena ..
Otrlo) • fc~erico'de Salu adver ldaa~otI.- 10•••••••••.•••
Otro ••·.".. • Aareilo Gfroad VaroDa.•.. , r~dÜcDto ele rctaft •.••••••••••••••
Otro.,...... • ]uaalimhlq Edscvarria .•••••.••• RfI. {;uadon. AJf 810 XIII, 24••••••..••
ComineSaate. • l'&raaa.do Arroyo follo L· reat-.iartede~ .• • ..
O\ro •... ... • Carlot Red'.I\lC&...... . .. . .. .. •. Secd. CoatabilidM.. rqt6D..... • ..
Otro....... • 1* tonates D·att .••.• ; .•••..••••• So- "llml. atO de RC\'L .
Otro.,.... • t.h VaJteje VaUeJ-•••••••••••••••• Dep6IIto recria • dotna l.- -....... ••
Otro. . • • • . • • Saivador ~iau Álon_o •••.••••••• RfI. Uactroe Val avkfoaa. O•••••••••••••
Otro •••••••.• Sfaundo DfU Herrera Alulr•••••••• Awa1iar~ IlIIpedordcl Araa•••••••
Otro... •••. • Ántonio "1(,alO OrduAa..... •••. 3.° ftIIlDICllto di r. na. •.•••••••.•••
Otro •.•..•• • Manllcl Al 'arel "aldonado Benito•. AJ1ldaDte caaapo 0nI. Ibdz del Portal ••••
Otro ••••••• • Antonio Barca vltd6loI. • •••• • •• RfI. Ca&. Mufa friitia., .7.. ....... ....
Otro . . •• •• • Ramóa de la Ouardla ffr,,'ndez .... 5..r~ ik reIaYa ••••••••••••••••
eapitin.,... • juliAn Oómel Seco••••.••••••.•••• Rq. Prfadpe, , .•••••••••••••••••.
Otro. ••• • • ullo~·a "a1.s · 5.- feRimitDto de 'eIefVa •••••••••••••••
Otr o •.•• •• • lIaa VIUarino 1 .ola. • • •• • •• • • •• . •• Rea. taaadora Ca1atraYa.:.o •••••••••••
Otro.. . •. •• • Ramón Mora\cl Trevlfto. . •••.•••• Col. de saatl~.•.•••••.••••.•••••••
(Itro .••. , •. • Car,os Artnluren Ro'dA........... I.fI· Cazadora 0IIkIIt 25•.••.•••••••.••
0'0 (1 R.) • MarllDo htcban "OfIta ..•.....•. DiIPoIúbIe l.- 'Cl6lIlafcdo l.- rCl. ,va ..
Tentc. (I!.R) • A¡vttia Rolcün ..artlaez•••..•••••. Onapo Ileeutara MeJilla. 2 •••• •...•
Otro ...• ,.. • fI'c¡"n Tomo. rC"tr. ........ .. Oilpoalble l.· rqt6n J afecto 8· rea ,.,. •.
Otro.. • Bero. rdo de Brnlto frailc Rtl'l.aaceroe fa,...o, § .
Otro...... ,Adolfo "odrf¡ua Peramos Idcm« az·dora u.itaail, 12 .
Otro. •.. ••• • Jllan Sandlno Meftestt ... ,....... idem J;>n¡ona ...... 10 o. o..
O ro • ,. ••• • lUla :IiIArque& C.mona •••••.•.••• Idem c.ud ,. \ 11" robledo. Z3o.. ••••.•
Otro ••••• '. • EJ.d O Rodr~ CaAlbano .••••••. Al servido Prott.......,,,ceto ..arb Ovio
Otro. . •••.• • Manuel Mar. Q Irlute •• . . • . .. . ••.• Rtl. Cazado,. CIatiIIejOI, al•.•.••..•••.
Alf~ru •. • Pedro Martla OMa.. . • OrupoR~ MeJilla, 2.. • .
Otro •. • Manu. ) Bravo L6pel Putor lea. cana ·ni 'OaIida, ~...... . .
OtlO •••. •• • VeAtura Rleac. Ooaz61ca •••••••••• Ida Ald..... 14••.•••••••••••••••••
I
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Señor Interventor general del Ejército.
Sellores Capitanes gener .les de la tercera y octava re~iones Ig,
y Comandante general de '- euta. • P
. 8
VUELTAS AL SERVICIO
Se fOncPlle la vuelta al aervtdo activo, procedeate de re-
emp'Uo por t:r:'crmo, al .If~rea etc Caballcrla don Salvador
Tal.ve a Oaya. PUlQUO dcatin.cJo al rt(lmflDto de~
IJonCl Montesa, 10. .
30 de abril dc 192:5..
Scllor CaplUJI ¡eñeral de,la cuarta re¡i6n.
Stftorolnt,rvtftt.r ameral del !jfrdto.
!101Mnl.-..........
DuquJ .. Tan..
_111"'"
.lJ"l'QS pJJtA A.&CEM8O
Se declara aptO ,.,. el .... al empleo superior
pmed1ato. euaDdo paI' utJcüedad le eorrespolula, al
eaplUD ct. ArtUlerfa" D. J_ VIaD&-eirdeDaa y Urlbe,
del archivo taealtatfw '1 )ltIIflO de dlclaa. Arma.
19 de abril de 1925.
seDQr CapltU poenJ de la. PJ'I8*a rtfI6D.
ASCENSOS
Se c"ncede el ascenso' la Calel?Mla ¡nmediat·, al pel c:onal
comprendido en la si~uiente relación.
29 de abril de 1925,
P.
9
D. 6. ntm 96 1 ete mlyo de 1925
M.O a~ero 2· . O. Joaqu'n Oonzález ,Más. ••.•••. vehal-Ia X~UtD, 4 '" ......•••.'.0 ~rmero 1.° .
Otro 3. • Ilavld hao Rodra~uez. ....•• RtK I t· Za ora, 8........... dcm de :l.o " .
Otro.. . • . .• .. • Anlonio Rocasolano Alberg • •. 5.° r. g. Zapadorts ...•.•.....• dem ..••.•.••
Aa.Di. Mn
i --
\
1 abril
1 ídem
23 idem .
CUI!RPOSNOMBRES
---:...---------l.--:-----_.l..--__~.L..__J..
DISPONIBLES
•••
__sa-.._
AB01f08 DE TIDIPO
-
figura,:! en la siguiente relación, con destino a los puntos que
se lIIdlcan.
30 de abril de IIj25.
S,ñores Capitán general d~ la siptima región y Comandantes.
genuales de Ct:uta y Melill•.
Sellor .nterveDt,· r general del t j~rcito.
O. Ramón At>rui\a Rodrfguez. del gnlpo de Sanidad Militar
de a s~pt,ma re"ión, al rq¡imie to de Idanterla Isa
bel 1,32 ,
• Juli.n I<tliz de Pi edo y frra·ti. del r~im;llnto dc Infante
r~.. Afnrl. ~, a Neccsidadt s y . onlil'l' ncias de!servi
ClO en Mdll •.
• Eugeniu Avila Martín, de la'Comand, neil de Sanidad lIi
litar dc ~u..-T tuán, a Nece iesades J ContlngCJIciaa
d·! Serv'CIO .n c.uta.
• Siro A:aldc Villa, de la C. ml"danda de Samdad MDifat:
de C;eu,a-Tetu'n•• Nccesidade. J c..UaaeDda. del
ICrvldo ell Ccuta
I PRACTlCANTI!S ~
Se aombn pndtcante MII••ar " D. MInd ·c..-.
cabo del prt",.r rqimie' to de s...wld Militar ...
Mle a la Jefatura de !'1IIidac1 ..11 tlr de Mela. J ....
.. ca •• 11-.0 empico la "U.lctlao • 23.1 .tI actIIIJ
3G • Mril .c 1125.
SeIora Clp1t6lllltDenl de la pri.en rcaMa J c........
t. leneral de MeIlU..
Sdor I.'.nalor .......... !j4rdto.
.0.-1._...........
~.".....
~eda dISponible en esa región, hasta. que le COITeS-
panda obtener colocación, el auxiliar de almacenes de
,¡egunda clase de Artillerfa, excedente sin sueldo y afec-
to a la Comisión investigadora de Industrias civiles de
la misma. D. Fernando Cha\'es Castaflo.
29 de abrU de 1925.
señor Capltin general de la segunda región.
;;ooores Interventor general del Ejército. y General Pre>i-
dente de 'la Junta Central de Irlovilización de Indus-
tl'Ías ClYU.
29 tic abril .. 1m.
ScIor'eo-adut de MeIUla.
SeIora ....1 Militar. IIItmutor .-cnIlk1
~
ao-ena ...............
0... • .,..,...
SUELDOS. HABERES Y GRNI1FICACIONES
..~
Se coMede la r-atificacl6n dr efectiv d· d de 1.401 J)t.rla••
desde p,.,meo dc mayo de 1924 y la de 1500 dnde prtmero
ele dldembre d' IIcbo 1110. II tenien e (E. Ro) don AIf n.o
P&u Zapata. de la \.o",andlnda . e Arlill na de MeJilla,
por contar ca dic:b•• fcela. COD 34 J 3) 1101 tic terYaClOl
cOla ..,... .. campllL
•• 1
SIaIII .. JIIIIdI , .........
COIft'AalUD&D
Se &P~·" cueata ele matCIriü ole) tr.bDestre litio-
eioD&l del ejercicio 1913-.. .... T..ao..
21 .. aIIriJ .e Jta.
Sd/}l' C"onulllbnlie ~raI • ~...
8eIIorea InteDdeDte ...... awtar e~_ ¡ae-
ft1 del EJ6rcUa
-.t-
D!STINOS
. Se""" a la P..-cia militar de ata Corte .6m. ~ a
r.r..t.uc.••liar dell!jkcito D. Pedro~C& taaadue.
~ ea hlM como lO.dado del reaiaaiciato ..faatalaSIbOAI..: .
30 de abrillk 1125.
Seior Ca,ilú lC8UII de la primera reJi6L
Seierllllcneator~enl clcl Ej&aito.
-MeDICas AUXILlAJltI!S
le ....na m~icOl I8ftUrcs dcl Ej~rdlo, con arrcato a
la reaI.JOto circular de ICf .c febrero uC 1918 (c. L. siím.... CHr~ Se :pQllü~ por ~ .... ,
.51) ."lolda-Jo&,II'CIlcaIlOl en Mcdlc:iDay Cirtllla, que I~ por laiI Q,1I8 bu ' " ••1
© Ministerio de Defensa
310 1 de mayo de 1925 D.O.nám.96
para :ingreso en el Cuerpo Jurfdico Militar, convoeadllS
por rea.Jj orden de 14 de abril OJtUno (D. O. n(im. 83).
27 de abril de 1925.
Sefior ••••
El Oeuera\ eacara:ado del c1apadlo,
l>uQtm DII TaTuAN
•••
SlcdaD de lDstrBalOL Ieclatalltotl
, CUerDOS diversas.
API'OS PARA ASCENSO
Se confirma la decLaración de aptitud para el aseen-
¡;o hecha por V. E. a favor de IOH oficiales menorc's de
ese Real Vuerpo que liguran en La biguiente relación,
por reunir las condiciones establecidas en el artículo
159 del reglamento aprobado por real decreto de 5 de
abril de 1!J24 (D. O. nú,m. 81).
29 de abril de 1925.
Señor Comandante general del. Rea,1J Cuerpo de Guardias
i\.Laba.rderos.
'Tenwnte, sargento, D. Lesmcs Dehesa Abriat.
Alférez, caoo, D. Antonio' Llompnrt Guasp.
Obro, D. Manuel Hivas Marzal
Otro; 1).. Juan Marin Martinez.
Otro, D. José Garc.ía Bermúdez.
Otro, D. B:lJ'tolomé Pujol '1'ou8.
Otro, D4 DaJ.macio SándlPz 13J'ezmes.
--
DE~TINOS
, I ,
. S~,dec1ara desiert,o el. concurso. anunciado por re~J ordC;D
<:tr(~lllar de' ti dt mirto ptOx\mo puado (15. O. num. fl'),
para proveer un. pI ,za de teniente ayudante de profesor de
la Academia de n~enieros y'se desltna para, aRpa la, en
·comisión, con caráct. r forzoso y en las cond manes quc de-
tell1tltla el .~tf'tlilo lU 'del real decreto de I o de junio de
1911 (C i..ndnt·lot)~ al de dicho rmpleo y Cuerpo don
Lui, Bete¡ón Catellano, del sc(undo re¡imiento de Po:uo-
~rriles. ' ., ,'."
lO, de abril de 1925.
'Señor capitán generai de la qUin"~6a. ': ,.•
'Señores CapiUn gen.ecaI de la pri~erl re¡ión, Interventor
general del Ejircito y Director de la Academia de IDge-
nie~~s. .' l. I
• • •• • ~ #
,~,
, Se co.acede qq ~•.4~. U~cia p.ara. Ro¡tla (Ita,lJa),coa
;lntctO"á'las iilstttletide~'""obádas par. real orden circai_
oCIe 5 de junio de I~ (c. L. Dlim llil), aIcapcll4n pri•.
mero del Cuerpo IldesiMtico del Ejército .Ion Eloy lier-
ÚIldez Vicente, coll:dcstiDo ea el cuarto re¡iJDiento de la-
tta4o~MiAa•• ,. ". .' -; . '
, . 29 de abril'de 1925.
.:se1o~,V~rio '~Il Cas~' ,
'SeiiorcsC.itM.~ de la cauta rqióa e "terveator
lCJIerd del Ej~to. " . .
'RETIRoS
Se co.cede el miro voItIIltario para Badaioz. al teniente
-de CarabiMros (E R.), con destino en la Comandancia de
4idaa provlna., D. l~ac~ Henalejo, caasandt baja en
el Caerpo. que prrteuece por 'In del mes actUI
'
, in perjui-
cio del sdAl.lllicnto de haber ~ivo que le lea hecho por d
('AMcjo 811Ptc1llo'cIC Oaétra '1 MI..... pan C810 fin dcbert
:..' .' ~.. .. _.. .', '.
© Ministerio de Defensa
remitirse a dichll alto Cuerpo, con la mayor urgencia, la co-
rrespuDdientc propuesta de retiro.
30 de abril de 1925.
Señor Director general de Cuabineros.
Señores Presidente del Consejo Suprt'mo de Ouem y Mari-
na, upitán general de la primera región e Interventor ge-
nc,.al del 'Ejército. •
ti acerA! eacarl&do del dapadlo
~ .. TaTuAN
DISPOSICIONES
de la Sabseeretarta J 4iece:toael de elte MIaIItetIo ..
J de las Depeftdelldu eeatralea.
De orden del Excmo. Seftor Oeneral eBCaI'pdo
d~~ despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
~iente: ,
Secclan di IDstrDedDI. RCClUfam.
, Cueoos dlversDs . ;
. ,OPOSICIONES '.
Circular. Debiendo preveerse, cUlndo se produzca, IJ'c-
dianté ópo9lción qua tendr' IUllar el díl2ó del próximo
mes de mayo a las lb horas. en el Cuartel de ~an Nicolú que
en M.drid ucupa d Real Cue po de OUllrdlal Alabarderos,
la plaza correspondiente al instrumrnto flauta, se hace saber
que IUI que deséen c.,ricurrir a ella, tendrAn la obli¡aci6n de
ejecutar en el acto de la oposición, c~mo .<~bra de elt~dio'
una p.ra nauta en do, con acompañamirnto de plano, cuyo
titulo, autor y edición, se p\,I'Ücip~' elV~ CÚlrtd de A1abar-
deroi del ~ al 10del citiclo mayo I los ftldMduos que lo de-
seen, yen el momento de Ja . poslción.reci~iJin 101 aspiran-
tes una obra que tj~cDtarin I primer~'YI.ta, con f1autfn en do.
El Tribun.1 tendrá facuhades para h·cer retira,r de la opo-
sld6n'eh eu&lquier momento Clt &Ita, a l~~~ que a
su jaicio 110 It 1aIh~n debidamente prepa~ ~a realizar
estos ejercicios. : . •
, El epolltor aprobado ad~uirl" el derecho a cu,brlr la po-
rnera YaC2llte quededicbo lDltrumcnao sc.produzct. siendo
Obl~'"crrl, mismo, copiar una Obra DlU$,iea.1 <:ada IilO.•
, 'ttHCS oc. nccckrAD de la edad dé cuarenta añal
'1 mrtr dopptt1lDoreeonoaimiento faCUltativo a las
nllc el di. anterio· al.ck la opQSici6o. • ,~ '•.
Lo.waa6liclI•.del ~C1to que deseen concumr, 1.0 sohafa-
rtn cid Excmo Sr. Comandante 2" neral d",l r '"al (~erpO C!e
Ouardias AlabarderOs, IlCOm~ • ~\..', • 'l'1Clll.C'QPU
de la fil'ación y boja de cuti¡olp'y los ~'.I"'" ~nos
deberin U1lir I las in~""'·~~.lOCDte l. dicha
autoridad, &da de naamiento del RCliSfro ovil y certificado
de penaks Diella cIoculllé:afáCi6D drbai hallarae en ·la Co-
m¡ndanda 1.:Dera1. del meado.do Real Cuerpo! para el dla
, 18,::I¿fódiDO lDéI de mayo'. A los aráieo&m~raK les
ex el~arte paaportc. ,., , ,
;. . . .' ;
27 de abril de.tCJ'A "
SeDer••••
;I!I.-"'~'
,;,.V...
